











































































































































































  第三区 美術 
  第一類 彫像術 
  第二類 書画 
  第三類 彫刻術および石版技術 
  第四類 写真術 
  第五類 百工および建築学の図案および装飾 























































































































































「明治国家と近代美術」 佐藤道信 吉川弘文館 ２０００年 
「境界の美術史」 北沢憲昭 ブリュッケ ２０００年６月 
「日本の美術」 神原正明 けいそう書房 ２００２年 
「視線からみた日本近代」 中村隆文 京都大学学術出版会 ２０００年４月 
「創られた伝統」 Ｅ．ボブズボウム Ｔ．レンジャー編 紀伊国書店 
「芸術学の１００年」 金田晋 勁草書房 ２０００年 
「文化の発見」 吉田憲司   岩波書店 １９９９年５月 
『日本の創造力』 １９９２ＮＨＫ出版 
『漆器を知る』 新潮社 ２０００年 
 
 
